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Neliövuokra 16.62 markkaa
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun mukaan o li keskus!ämmitteis- 
ten asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra vuoden 
* 1984 marraskuussa koko maassa 16.62 mk. Vuokrat nousivat edel­
lis e n  vuoden marraskuusta 5.3 %.
Tiedustelut - Förfrägningar
Tuula Turunen 
Ilkka  Lehtinen 
(90) 58001
Keskuslämmitteisten aravavuokrahuoneistoien keski vuokra o li 
marraskuussa 1984 koko maassa 16.32 mk/m  ^ ja  vapaarahoitteisten 
huoneistojen 16.87 mk/m2. Vuokrat nousivat vuoden 1983 marras­
kuusta aravahuoneistoissa 5.3 %  ja  vapaarahoitte isissa  5.2 %.
Vuosittain  n e ljä  tiedustelua
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun näyte koostuu ne ljästä  osa- 
otoksesta, jo ih in  kuhunkin kuuluu noin 5 000 huoneistoa. Tiedus- 
telukuukaudet ovat norm aalisti helm i-, h u h ti-, e lo - ja  marraskuu. 
Ju lk a ista v a t marraskuuta koskevat tiedot on laskettu kahden osa- 
otoksen vastauksista .
Tiedot ju lka istaan  päävuokrasuhteisista asuinhuoneistoista. Työ­
suhdeasunnot ja  huoneistot, joiden vuokra on sukulaisuuden tms. 
ta k ia  normaalia alempi, e ivät ole mukana tu lo k s issa .
Neliömetrivuokraan lasketaan varsinainen vuokra, erikseen makset­
tava vesimaksu sekä vuokran lis ä k s i it s e  maksetut lämmityskustan­
nukset. Vuokraan ei lasketa sähkö, sauna-, a u t o t a ll i- ,  pesukone- 
ym. maksuja. Varsinainen vuokra s is ä ltä ä  myös asumistuen.
Ju lk a ista v a t neliömetrivuokrat ovat painottamattomia aritm ee tti­
s ia  keskiarvo ja . Vuokrien muutokset on laskettu vertaamalla 
samojen asuntojen vuokria. Y k s ittä ise t  vuokrat saattavat poiketa 
huomattavasti keski vuokrista.
Vuokratiedustelun tu lo ksia  käytetään myös ku luttajah intaindeksin  
asuntoryhmän laskennassa. Vuokrahuoneistojen vuokrien kehitystä 
mitataan vertaamalla samojen asuntojen tiedustelukuukauden vuok­
r ia  ed ellisen  tiedustelukuukauden vu o kriin . Vuokratiedustelun 
tiedot vaikuttavat ku lu tta jah in ta in d e ksiin  yhden kuukauden 
v iiv ä sty m ä llä .
Ju lkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Vuokrien kehitys vuosina 1975 - 1984
Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset neliöm etri- 
vuokrat v. 1975 - 1984 (muutosprosentit on laskettu v e r t a i lt a v i­
na vuosina samojen asuntojen vu o krista ).
Arava- E i-arava- Yhteensä
huoneisto huoneistot
mk % mk %. mk %
Marraskuu 1975 . 7.49 5 .3 l) 8.12 4 .2 l) 7.90 4 ,8 l)
Marraskuu 1976 7.86 4.8 8.80 8.4 8.47 7.2
Marraskuu 1977 8.87 13.2 9.60 9.2 9.33 10.7
Marraskuu 1978 9.39 5.8 10.00 4.6 9.77 5.1
Marraskuu 19792) 9.78 4.1 10.48 3.4 10.19 3.6
Marraskuu 1980 11.38 15.7 12.34 18.5 11.93 17.4
Marraskuu 1981 13.00 14.7 13.56 11.2 13.33 12.7
Marraskuu 1982 14.33 8.3 14.81 8.3 14.60 8.3
Marraskuu 1983 15.42 8.3 16.07 7.9 15.78 8.1
Marraskuu 1984 16.32 5.3 16.87 5.2 16.62 5.3
1) Muutos syyskuusta 1974
2) Vuodesta 1979 lähtien  mukana vesimaksut ja  vuokran l is ä k s i  
maksettavat lämmityskustannukset.
Hyran per kvadratmeter 16.62 mk
E n lig t S ta tistik ce n tra le n s  hyresundersökning vär den genoms- 
n it t l ig a  kvadratmeterhyran för lägenheter med centralvärme i no- 
vember 1984 i hela landet 16.62 mk. Hyrorna steg fr8n november 
äret förut med 5.3 % .
För aravalägenheter med centralvärme var medelhyran i november 
1984 i hela landet 16.32 mk/m2 och för lägenheter p§ den f r ia  
hyresmarknaden var hyran 16.87 m/m2. Hyrorna steg frän november 
1982 i aravalägenheter med 5.3 % och i lägenheterna p8 den f r ia  
hyresmarknaden med 5.2 %.
Fyra fö rfrägn in gar 8 rligen
Urvalet för S ta tistik ce n tra le n s  hyresundersökning best8r av fyra 
delurval med ca 5 000 lägenheter var. UndekSÖkriingsmänaderna är 
vanligen fe b ru ari, a p r i l ,  augusti och november. Dessa uppgifter 
fö r november har beräknats p8 basen av de svar som e r h ä ll it s  p8 
tv8 d e lu rv a l.
De nu publicerade uppgifterna gal 1 er bostadslägenheter i 
huvudhyresförh81 lande. Undersökningehs resu ltat omfattar inte 
bostäder vars hyra är lägre än gängse hyra p8 grund av s lä k tfö r- 
h81lande osv.
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Ti 11 kvadratmeterhyran raknas den egentliga hyran, vattenavgif- 
ten som sk a ll betalas s k i l t  samt varmekostnaderna som hyresgasten 
s ja lv  betalat i anslutning t i l l  hyran. Den egentliga hyran omfattar 
aven bostadsstod. T i l l  hyran raknas inte  e l - ,  bastu-, garage-, 
tvattmaskins o .d y l. a v g ifte r .
De kvadratmeterhyror som har publiceras ar ovagda aritm etiska 
medeltal. Hyresandringarna har beraknats genom att samma bosta- 
ders hyror jam forts. Enski Ida hyror kan avvika mycket fr3n 
medeltalen.
Hyresundersokningens resu ltat anvands vid  berakning av gruppen 
"Bostad" i konsumentprisindex. Utveckligen av hyresbostadernas 
hyror mats genom att jamfora samma bostaders hyror under matmS- 
naden med hyrorna under foregSende matmSnad. Hyresundersokningens 
uppgifter inverkar p8 konsumentprisindex med en tid sfo rs ju tn in g  
p8 en m8nad.
Hyresutveckli gen 8ren 1975 - 1984
De genom snittliga kvadratmeterhyrorna 8ren 1975 - 1984 for i agen- 
het med centralvarme (andringsprocenterna har beraknats de 8r som 
jam forts for samma bostaders hyror).
Aravalägen- Icke arava- Total
heter lägenheter
mk % mk % mk %
November 1975 7.49 5.31 ). 8.12 4 .2 l) 7.90 4 .8 l)
November 1976 7.86 4.8 8.80 8.4 8.47 7.2
November 1977 8.87 13.2 9.60 9.2 9.33 10.7
November 1978 4 9.39 5.8 10.00 4.6 9.77 5.1
November 19792) 9.78 4.1 10.48 3.4 10.19 3.6
November 1980 11.38 15.7 12.34 18.5 11.93 17.4
November 1981 13.00 14.7 13.56 11.2 13.33 12.7
November 1982 14.33 8.3 14.81 8.3 14.60 8.3
November 1983 15.42 8.3 16.07 7.9 15.78 8.1
November 1984 16.32 5.3 16.87 5.2 16.62 5.3
1) Ändring frän September 1974
2) Sedan 1979 har vattenavgifterna och de värmekostnader som 
sk a ll betalas utbver hyran inkluderats i uppgifterna.
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